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BAB III  
Pelaksanaan Kerja Magang 
 
3.1  Kedudukan dan Koordinasi  
 
     Selama melaksanakan praktik kerja magang di Erafonestores dalam waktu 
kurang lebih 5 bulan. Penulis masuk didalam divisi Digital Marketing pada bagian  
Social Media Admin, diaman penulis mendapatkan tanggung jawab dalam 
melaksanakan aktivitas- aktivitas Social Media yaitu pada platform instagram 
milik Erafonestores.  
     Yang dilakukan oleh sang penulis pada divisi Digital Marketing, yaitu 
melaksanakan Wording, Social Media Content Creating, Report Social Media 
Insight dan beberapa tugas instagram live pada beberapa  campaign yang dilakuakn 
oleh beberapa brand.  
     Dan juga seperti halnya dengan para staff  lainnya, penulis sebagai pekerja 
internship diberikan arahan yang diberikan dan mematuhi aturan yang berlaku 
didalam lingkungan kerja yang dibuat oleh PT Erajaya Swasembadda Tbk. Penulis 
juga mengaplikasikan nilai-nilai luhur perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan 
dalam ruang lingkungan kerja.  
     Selain itu, selama melaksanakan praktik kerja magang di Erafonestores. Penulis 
tidak hanya mendapatkan ilmu teori dan praktik yang sudah didapatkan di masa 
perkuliahan. Namun, belajar hal-hal baru di perusahaan seperti lebih mengasah lagi 
dalam keterampilan dalam berkomunikasi dengan para staff lain yang memiliki 
background dan umur yang jauh berbeda dengan penulis, menjalankan work ethic 
dan kedisiplinandalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada penulis, 
bagaimana kita sebagai seorang yang membuat content marketing bisa mengikuti 
tren yang sedang terjadi di masyarakat dan soft skill lainnya yang bermanfaat yang 
akan dipergunakan dikemudian hari oleh sang penulis.  
3.2 Tugas yang Dilakukan  
 
     Dalam pelaksanaan internship yang berlangsung kurang lebih 5 bulan 
lamannya, sebagai seseorang yang bekerja pada divisi Digital Marketing pada 
bagian Social Media Admin. Penulis diberikan tugas untuk melaksanakan Wording, 
Social Media Content Creating dan Report Social Media Insight pada instagram 
Erafonestores. Selain tugas utama yang sudah disebutkan sebelumnya, penulis juga 
membantu dalam beberapa hal yaitu, Campaign dengan beberapa brand 
smartphone yang dilaksanakan dengan menggunakan instagram live.     .  
     Berikut penjabaran tugas-tugas selama melakukan praktik kerja magang selama 
di PT Erajaya Swasembadda Tbk. 
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Gambar 3.1 Timeline Kerja 
 
 
3.3 Uraian Pelaknb sanaan Kerja Magang  
 
3.3.1 Uraian Tugas yang Dilakukan  
 
     Selama melaksanakan praktik kerja magang di Erafonestores, penulis mendapatkan 
beberapa tugas utama untuk dilakukan pada saat internship. Semua tugas itu memiliki 
tujuan untuk mendapatkan brand awareness dan membangun sebuah engagement 
melalui materi-materi konten yang diunggah melalui instagram milik Erafonestores 
maupun Eraspaceid. Tugas yang dilakukan oleh sang penulis salama melaksanakan 
internship di Erafonestores yaitu, Wording, Social Media Content Creating, dan Report 
Social Media Insight pada instagram Erafonestores. Semua tugas tersebut memiliki 
tujuan untuk mempertahankan awareness dan membangun engagement untuk 
instagram Erafonestores.  
     Sebagai seorang yang melaksanakan internship di Erafonestores, penulis diberikan 
tugas untuk mengelola aktivitas Content Copywritting di Social Media milik 
Erafonestores dan Eraspaceid. Di instagram Erafonestores penulis lebih ditugaskan 
untuk membuat Wording, yang biasanya lebih dikenal untuk pembuatan caption 
instagram dan di Eraspaceid penulis lebih ditugaskan untuk membuat sebuah Content 
Copywritting. Penulis diberikan tuga untuk membuat sebuah materi-materi konten dari 
brief yang telah di berikan kepada penulis untuk dijadikan acuan dalam pembuatan 
konten.  
3.3.2 Wording/ Pembutan Caption  
 
     Wording merupakan tugas sehari-hari yang biasa dilakukan oleh penulis, biasanya 
Arief Kurniawan selaku orang yang bertanggungjawab dalam meng-handle Social 
media akan memberikan materi-materi konten yang sudah siap untuk diunggah. Yang 
kemudian akan diberikan kepada penulis untuk dibuatkan Wording-nya untuk materi 
konten tersebut. Setelah iwording telah selesai dibuat oleh penulis. Penulis akan 
menyerahkan wording tersebut kepada Arief Kurniawan untuk dimintai approval dari 
wording yang telah dibuat.  
Setelah mendapatkan persetujuan tersebut. biasanya akan disuruh untuk diunggah 
berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan dan materi konten mana yang harus 
diprioritaskan materi konten mana yang harus di naikan ke Instagram terlebih dahulu.  
     Dalam pelaksanaan magang pembuatan wording tersebut penulis diberikan 
kebebasan dalam melakukan wording, yang ditekankan adalah agar tidak perlu 
menggunakan kata yang terlalu formal. Karena, materi-materi konten tersebut memiliki 
sifat yang lifestyle. Biasanya penulis mendapatkan acuan dalam pembuatan kalimatnya 
dari informasi yang didapatkan dari materi instagram story. Karena, pada Instagram 
story tersebut berisikan infromasi-informasi yang penulis butuhkan untuk membuat 
sebuah copywriting yang kemudian penulis kemas semenarik dan sesederhana 
mungkin sehingga audience mengerti pesan dari apa yang sedang Erafonestores 
tawarankan dari produk yang sedang dipromosikan.  
     Copywritting adalah seseorang yang membuat adalah seseorang yang membuat 
copy atau tulisan yang berisi iklan atau penawaran produk tertentu.  Seorang 
Copywritting bertugas merencanakan, membuat, dan mengevaluasi naskah atau tulisan 
yang akan dipergunakan dalam iklan. Copywritting adalah seorang penulis teks untuk 
tujuan mempromosikan dan memasarkan sebuah produk atau jasa (Widya Ariyadi, 
2020, page 26). 
     Dalam pelaksanaan pembuatan tugas ini, sebagai seorang mahasiswa Ilmu 
Komunikasi. Tugas ini mirip dengan pembelajaran di Univesrsitas Multiedia Nusantra 
yaitu pembelajaran Copywritting dan marketing communication mix.  
     Dalam pembuatan iklan tentunya ada pesan yang ingin disaimpaikan, oleh karena 
itu iklan tidak lepas akan hubungannya dengan copywriting. Karena, seorang 
copywriting harus dapat para konsumennya memiliki perhatian terhadap pesan yang 
disampaikan melalui iklan. Maka dari itu untuk menghasilkan iklan yang baik dalam 
sebuah pesan iklan. Copywriting harus memiliki unsur menarik perhatian, membuat 
ketertarikan, menciptakan keinginan, keyakinan dan tindakan untuk mengajak calon 
konsumen membeli apa yang ditawarkan oleh pengiklan, elemen-elemen tersebut pada 
rumus yang dikenal dengan AIDCA, rumus AIDCA terdiri dari:  
A. Attention  
Iklan dibuat harus dapat menarik perhatian khalayak, teks yang dibuat harus 
mempunyai elemen untuk menangkap perhatian para khalayak yang melihat. 3 
elemen yang harus diperhatikan untuk mendapatkan perhatian dalam 
pembuatan copy adalah gambar, kalimat-kalimat pembuka, serta judul atau 
headline yang ingin ditonjolkan dari teks yang dibuat.  
B. Interest  
Setelah mendapatkan perhatian dari konsumen, kemudian untuk membuat 
konsumen tertarik dengan produk yang diiklankan, yaitu kita harus 
menggunakan kalimat-kalimat yang menarik perhatian konsumen sehingga 
konsumen mempunyai rasa keingintahuan mengenai produk yang ditawarkan 
didalm iklan.  
C. Desire  
Dalam tahap ini kita harus membuat calon konsumen merasakan keinginan 
yang lebih terhada produk yang kita iklankan. Kebutuhan atau keinginan dari 
calon konsumen untuk menggunakan produk yang diiklankan.  
D. Convicition  
Pesan dari iklan yang kita buat dalam iklan, harus dapat memberi keyakinan 
kepada calon konsumen untuk menimbulkan rasa percaya diri para konsumen.  
E. Action  
Yaitu yang terakhir adalah timbul tindakan dari calon konsumen untuk 
melakukan rasa ingin menggunakan terhadap produk yang sedang diiklankan.  
     Selain kedua hal tersebut, penulis juga menganggap kegiatan dalam pembuatan 
wording, masuk kedalam pembelajaran marketing communication mix (Kotler & 
keller, 2012). Dimana dalam marcomm mix yang dijelaskan oleh Kotler & Keller 
didalmnya ada point-point sebagai berikut, adevertising, sales promotions, event and 
experience, public relations and publicity and direct marketing.  
     Menurut penulis ada dua point yang masuk kedalam pembelajar dari pembuatan 
tugas wording. Yang pertama adalah Advertising, advertising  adalah sebuah alat bantu 
dalam mempromosikan sebuah produk ataupun jasa dalam bentuk iklan yang nantinya 
dapat dipasang pada media billboard, banner, ataupun media digital yang sekarang 
banyak digunakan oleh banyaknya brand didunia. Dan fungsi dari beriklan yaitu, upaya 
untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk melalui pesan iklan yang 
dibuat. Dimana dalam pesan tersebut terkandung kalimat-kalimat yang memperusasif, 
membujuk dan merayu konsumen untuk membeli dan tertarik mencoba produk yang 
ditawarkan dari iklan tersebut. 
     Yang kedua adalah sales promotion, biasa digunakan untuk meningkatkan rasa 
dalam melakukan pembelian produk yang sedang diiklankan. Promosi menjadi salah 
satu peran penting dalam melaksanakan pemasaran terhadap produk karena memiliki 
kemmapuan untuk menggugah minat calon konsumen untuk tergerak melakukan 
pembelian. dengan pemanfaatan dalam kegiatan copywriting yang dilaksanakan 
dengan baik diharapkan menjadi alat yang sempurna dalam melaksanakan aktivitas 
sales promotion.  
 
Gambar 3.3.4 : Wording 
 
Gambar 3.3.5: flow pemberian tugas  
 
3.3.3 Social Media Content Creating  
 
     Penulis melaksanakan tugas untuk membuat sebuah konten untuk kebutuhan social 
media Eraspaceid yaitu instagram milik Erafonestores yang sifatnya lebih 
melaksanakan softselling, pelaksanaan pembuatan konten ini bertujuan untuk 
informatif oleh pembaca, mendidik, dan juga engagaement. Tema konten yang 
biasanya dibuat yaitu lebih kepada tips & trik, konten out of topic, konten interactive, 
dan konten give away. Sebagai seorang yang membuat konten tentunya harus bisa 
memilih kata kunci yang tepat dan juga sesuai dengan isi konten yang sedang dibuat.       
     Tentu tujuan dalam pembuatan Social Media Content Creating membantu kegiatan 
sales promotion, dalam merealisasikan isi content harus memiliki kriteria sehingga 
para konsumen yang melihat konten tersebut tertarik untuk melihat dan menarik 
perhatian konsumen lainnya. Oleh karena itu, selain dari segi visual design yang harus 
terlihat baik. Namun juga pesan yang ingin disampaikan didalam visual tersebut dapat 
dipahami dan dimengerti oleh konsumen yang dilihat.  
     Biasanya orang lebih mengenal sebutan dari Social Media Content Creating yaitu 
Digital Content, digital content bisa dalam beragam format tulisan, gambar, video, atau 
kombinasi dari semuanya. Dalam hal ini peran seorang content writer sangat berperan 
untuk membuat konten digital yang memiliki 3 aspek penting didalamnya, yaitu aspek 
informative, edukatif, dan engaging. Ketiga aspek tersebut menjadi acuan bagi seorang 
content writer dalam pembuatan materi konten media sosial. 
 
Gambar 3.3.7  Konten Lifestyle Eraspaceid 
     Gambar diatas merupakan salah satu content writing yang dibuat oleh penulis, 
dimana yang penulis maksud bahwa seorang content writing harus bisa explore apa 
yang sedang tren didalam masyarakat ataupun menjadi sebuah solusi dari permasalah 
yang terjadi ditengah masyarakat. Selain itu, harus bisa memuat tulisan yang padat dan  
informatif sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh 





Gambar 3.3.9 Flow Social Media Content Creating 
     Tentunya dalam pelaksanaan pembuatan social media content creating ada alur 
sebelum terbuatnya konten tersebut. seperti pada gambar diatas, gambar tersebut 
merupakan flow sebelum terjadinya pembuatan konten media sosial pada instagram. 
Sebelum terbuatnya konten harus ada brief yang diberikan kepada penulis, brief 
berugana sekali dalam pembuatan konten media sosial. Karena, menjadi sebuah 
panduan untuk membuat konten yang sesuai nantinya.  
     Dalam pembuatan social media content creating di Erafonestores, penulis 
menyadari bahwa apa yang dikerjakan dalam melaksanakan pembuatan konten media 
sosial, sangat memperlukan kemampuan dalam Copy Writing dan Artcopy Writing. Ke 
tiga hal tersebut merupakan acuan penulis dalam melaksanakan tugas pembuatan 
konten media sosial.  
     Karena seorang copywriter, harus mampu merancang dan membuat sebuah konsep 
dari konten yang akan ditulis dalam jangka waktu yang panjang, agar penulisan konten 
yang dibuat didalam media digital tersebut menjadi tertruktur. Selain itu, pembuatan 
rancangan konsep ini membantu penulis agar tidak kehabisan bahasan.  
     Dalam pembuatan sebuah social media content creating, seorang copywriter harus 
mampu menciptakan sebuah aransemen kata yang menarik bagi khalayak, 
menggabungkan berbagai macam gaya dan jenis kata. Dalam kegiatan copywriting ada 
berbagai macam jenis gaya dan jenis kata dalam copywriting (Agustrijanto, 2006), 
adalah sebagai berikut: 
A. Eksploratif. Mengkspolorasi atau mengulas dengan tajam hakikat produk dan 
jenis dengan kata-kata yang akurat. Kata-kata yang digunakan emnguras habis 
segala daya kemampuan yang terdapat secara fisik maupun psikis produk yang 
diiklankan.  
B. Naratif. Berbentuk sebuah cerita, menguraikan produk yang diiklankan dalam 
suasana bercerita. Pilihan kata mengandung unsur imajinasi dan membuat 
konsumen dengan tetap mengedepankan fakta.  
C. Argumentatif. Pendapat yang isinya mempengaruhi konsumen secara jelas 
dan nyata. Bentuk tulisan argumentasi menggaris bawahi gagasan atau pikiran 
penulisannya dengan bertopeng pada pendapat atau argument yang logis dan 
obyektif berdasarkan pembuktian.  
D. Retoris. Menggunakan kebenaran sejujurnya, gaya dan jenis katanya sederhana 
namun kesan yang ditimbulkan harus mampu diiyakan setiap orang yang 
melihatnya.  
E. Informatif. Menginformasikan secara detail tentang produk yang ditawarkan. 
Sejumlah data yang menunjang disaimpakan komunikatif dan menghindari new 
style meski hakekatnya informasi juga.  
Dalam pembuatan sebuah materi konten media sosial, biasanya penulis lebih masuk 
kedalam jenis gaya Informatif. Karena, dalam pelaksanannya penulis membuat konten 
tips & trik dalam memanfaatkan secara maksimal dalam penggunaan gadget didalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
1. Report Social Media Insight/Monitoring 
 
     Membuat sebuah Report Social Media Insight sebagai sebuah tugas monitoring 
insight dari setiap materi-materi konten menjadi sebuah alat bantu bahan evaluasi bagi 
perusahaan untuk berkembang. Waulaupun dianggap sepele, namun social media 
monitoring sangat membantu agar pergerakan di media sosial bisa berjalan lebih baik 
kedepannya.  
     Report Social Media Insight ini dipergunakan untuk mengukur sebuah ke-efektivan 
dari sebuah materi konten yang diunggah, Mengukur seberapa besar engagement yang 
didapatkan dari sebuah konten. Yang nantinya data-data tersebut dikelola oleh team 
yang memahami dalam pengelolaan data yang nantinya dijadikan sebuah bahan 
evaluasi bagi Erafonestores pada saat meeting dilaksanakan. 
     Sebagai seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang saya dapatkan dan pahami 
selama mendapatkan tugas untuk membuat Report Social Media Insight / Social Media 
Monitroing tersebut. mirip dengan Account Planner, karena dari data insight tersebut 
seorang Account planner dapat menentukan campaign apa saja yang siap untuk 
dilaksanakan kedepannya. Yang sekiranya dapat menguntungkan perusahaan ataupun 
brand yang sedang melakukan kolaborasi dengan Erafonestores.  
Karena, seorang account planner biasa untuk membuat sebuah kampanye bagi sebuah 
brand atau perusahaan dan tentunya dalam pembuatan kampanye tersebut. account 
planner harus mempunyai insight. Dari insight tersebut, seorang account planner baru 
bisa membuat marketing plan-nya, untuk menentukan client brief. 
     Karena, tanpa adanya pengelolaan data dari social media insight tersebut kita tidak 
akan bisa mengevaluasi kekurangan dan membuat perancangan untuk kedepannya. 
Walaupun sang penulis tidak sampai tahapan yang lebih mendalam dalam 
perancangannya. Namun, dari segi konsep penulis paham atas tujuan dari tugas yang 








                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
